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l l i i i i v ~ ~ i i < t l  I<, /<,,S l1lc.r l<<r l<~i ic  
,l l'il l>llc\ del 5i;l,1 X V I  el  ~ c ~ l l c l l l r i , ~ l l  ; l l lcrlc;i l l~l be ~prc~clll:ll>:l c < ~ l l l ~ l  LI1l:  l i c r r i l  
~plngacln iIc i~uiiiii.ric;i\ irrc;i l i~l; i~lc\. tic iiiil>crioh dc ctihiiciiii y clc ric;i\ i i rhc\ i l i ic coii\cri i, i i i  
l<>ili> el icrri iciri<i c i i  iiii;i ,i>ii;i ii i ir ic;~. 'I'i;ih el Ii;ic;i\ii clc I:i;icici\ci> Vú/.~li ic/ i lc  C'i>ri>ii;icli>. 
qcic ~ p r e ~ c i ~ c l i , ~  ~ i ~ ~ ~ i ~ i ~ i : i r  Iii, i111xri;ih Sicre ('ii~cI;iclch ilc C'íhol:~. l a  c x ~ ~ ; i ~ i \ i ~ i i i  11;ic ;  el  )nc>rlc 
qiicd~5 ~pi i~ i l i~ i i~ l ;~.  l.'clipc 11 ii11ci116 c\,iriir los gr;ivch crrorch c ~ ~ ~ i i c i i i l ~ ~ ~  en ?l?oc;i\ ; ioIcr iorc~: 
: ~ c ~ c i c I l ~ ~ s  gcogr;~l'ii~s 111i1ic~is cf i i i i  ~ I ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~ I ~ I  l ' : i I~ i i l<) \ ; i~  1p;ii;i \cr  cicri:i\. I'11r 1;1111o, el rey 
~iri i,Icii ic ~p:":ili,<i. y ;iúii ~>wsigr i i i i .  cii; i l i luicr c i i i ro i l ;~  i l i ic \iil?il"ci-;i LIII;~ cxp;iiisiiiii i l c l  
~ i r r c i ~ i ; i i ~ >  <le N i ~ c v ; ~  l.:\p;ifi:~ ~ t ) : í b  ;~ll:í <le I<io I3rxvo. ,\clt~cll;t\ rcpi,~cic\ de las q ~ i c  sc 
cii~ii; ih;i i i  iii;ir:ii.iIl:~~. i;ilc\ c i>i i io (';~li l i ir i i i ; i  o N i i c \ o  h,lChico. i i c ,  ci-,111 i i i i í s  qi ic 1icri;ih 
>ci i i i ; i \  c1uc hcili> iic;i\i<iiiohnii ;;i\io\ y i i i i iyi i i i : i  ciiiriiil:i. l )c :ilii cliic I;i ~ i o l i i i c n  of ic i i i l  Siicsc 
I;i cIc iiiil>edir. lo ilc cIc~;ilciil;ii i i i icri io\ i lc :ilc;iii~;ir lo 1cfcncl;iriii. 
A ~lcs; lr  <le l;1 i,,l~,,,hil>ili~l:,<l  ir^, < l l~ l c l l c r  ,,,1;1 Iicc,1ci:1 y ~lclcll l i ; lr~c e11 el ,10ric.~ 
;iI;u~i<~ cx~>cclicioii;iri<i\ c ;i icri i i i i , ir i i i i  c i i  10, cIc\ciiiiociilos c\li;icios oli\i;iiiclo ci~;iIquicr 
lil ic~ cic o i i I i ~ r i ~ n c i < i i i .  I:iilcc c l l i i \  l i i i h i ~  ~pcrs<>ii;iic\ coi i i i> I.'l-;iiici\ci~ S;iiiclic, C'li;iiiiii~c:icl<i 
c l i~c jriiiri) coi1 ocli<i \<iltI;i<lii\ ircs i ini ic i \c; i i io\~ hc i i i ic i i i i i  iii;í\ ;ill;i iIc I i is  i i i i i io\  clc S;irii:i 
I3úrl>;ii;i.' I.;i i i i c ~ i i \ i 6 i i  <le <'Ii;iiiiiirc;i~li> ~i ; i r i i<i  del rcii l <Ic i i i i i i ; is i lc Siiiii;i Il;ísli;ii;i el <Ic 
' Acil. Iiiciil (;ciicr.il. -127 .oi i l<~i i r i i i  , ,ir , / ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i r ~  i p r i l i l i r i  I,,,, ,lr~,l,  l i i i t  1 ',lil>,, 11 </ 1 5  </<. lif l i,, <Ir 
157<,.. 1 \ > 1  67 r< ..Vii i : i i i i i i  II," >i>!tic il,, <,iirililiii<ir i.iri,,/ii i , iiiirlii i i i i  ,qiii J,,, I,<,c,, / U , J  $ 8 8  />rr,/>tl, ,~u~<wu/,, , l  iiii<,ii, 
<k>< ,,1ii i i i , i<.i i ,r i  , i < i i  ii!,,, iii , 'O,  ",~"<, i " '  t i <  <?,ii i r ,  ! /","'<'<>" ""i~",' I '  ,ti' i/"'<," ""'<~'<~ ,U"< ",' )><'<l<'i j"",' l,, 
< l < i i  i ~ i , , z ~ i , / , i i i i < i <  <i lo\  i i i i < i i i o i  i i \ , i i i Z ~ v <  5 .  < i i r r / i , . i i < i i i s  :.iihciiiiiiloi<.i i or>, i \  i i i ~ r i i i o s  </c lii</iri> ,q ti. ,u,, </w 
I r ,  i i i i  i < i  )'<"O 1i,i;<.i , i , , < ~ i , i \  ,/<.ii ,,1~,,,,,,<.,,,,i> i,,, i i i l i i i i i r i < i < / i >  / , , i i , i i , r i>  i ,  i r i i i i i i l i r i ,  i ,<. , ir . ,  ) > i r i r ,  ,.l/,i )iii,,ii,,,i 
l,, ,,,,< ,,, ,,,,<,\!,'<,. 
Ii,i ~' ,u>#ci i?.~#~~c\ i;i1 \i,iir Iiiiiiiii. 1 . i i c i \ i i >  \;ii,ciici <'li.iiiiii~~;~dci. 1 ,.iii.iii <i.illi.cii\. I'r<Iio I~ii~!.iiii.iiilc. 
1 CIII~C <Ic /.:\c<ll . l , l ,  L.. 111.I1I ili. \,.,,,ti,,. ll~.,l,,> ,IL l l~, ,<~,, , .  l>,.,l,,l 5,,,,~1,<,,. ll~~,ll.,,,,l<l lj.,,,.,,!,~. l , , : , , ,  5.,1,<1,<, ! lh,\ 
ii.li~i,>r<i\ Ir.,! 1 i.iliii.iii I1'l?C'. I!.,! \::ii\iili ! 1I.i) 1il.iii ,lc \ l . , , . ,  
1:ii .~ci>li~,iii>ti ili. iiiiiiiiiri~,ii i,i.:iliii~. i i~l. i i i i i i \ .il i l i ~ \ i i i i . , i ! 1 i i i ~ i i 1 i ~ .  ~ l ~ " i q " ' ~ ' . 1  \ 1" . ' , " " , , l i ' l~ , l  ili, 1.8. :iiiii;it.i. 
~">\ ' \ i<>l i~\ cill,"">i.i\ tii. \iiiii,i.i ! Oii..i,i.i.. \l:iilii<l: II>'~> \l,,,,,,cl < ;  <iiiii/.ili~/. ISSI. 1: ,,id\ 1 8 ,  .i<iil.ii,,C 
ri.i<li> c<ii i i i1 ..<'i>lii, i i i i  l,~,,ii,iiii,i~ ,I,,,l~.  i r  11, , i i  I r  \ i > i > i i  t 1 , t i  i i  ,< l i , i # i i i ,  >ir,. ili ,l,,ii 8, ,,ir,\ / i ' i , i i i  ,,,1<./,.,,,r id,, 
Ir,< i i,,,, < , S  <1, \,,,;,,, /~,,,li,>I,; i i i l  i .  Sil 
j i i t i i < i  (le 15x1 ilcv;iiicio ci>t i io i i i c i ; ~  e l  <<... i i i r> i . i i -  o < / < , , ~ < i i l > r i i .  10 / i i , i . i < i  < / < ~ . i < ~ < i < l < i . . . » '  
regrcsaiiilo el clriiiic~. <le ilhiil de 1582. A ~ i i c~ l i c l i i  C~IIC jpc~~c l i ; i l~ i i  e11Nuc\ ,<~  MCX¡C<I ih:~ 
i-cci~gicii i lo iio1ici;is \ohsc <.. . , q i i r i i < l c ~  l > o l > l ~ i ~ ~ i o i i c s  </<, ,q i , i i /e.$ q i i , ,  i . i , i e i i  < o i i i o  i i < i . s o i i o ~  I/<' 
/ > / < i i i < . r ~  . . .  D.' Cl i ; i i i i i i \c ; id~~ y si15 c<>iiili;inci.i> 1lcg;iiiiii li;i\l;i I;i cii id;id clc Aci~i i i : i  y 
c xp I (>~ i i ( > i i  I t i s  ~ i ~ o r i ~ ; i f i i ~ s  'le I;I /.A>II;I." A l  IIO ~ l c \ c ~ ~ h r i r  lo  qiic pc i scg r~k~ i i ,  es decir, l a  
Icyciid;~. cIccidicri>ii ~ o l v c i .  SciIii-c Ac<i i i i ; i  iii;iiiiIc\l;ii-iiii l i i  s igr i ic i i lc c... <,.S lci i i i c j o i  
lo i?< i /< , r< r  q i i c  / i c i y  r i i i i - c  < . l i i - i r i i< i i r i i . r  c.1 q i i , i /  < l i < . l i o  l , i i< , /> /o  i i< , i i< ,  < / i i i i i i ? i i / n . ~  << is f i . s  c/c i i c c  y 
< ~ i l < i / i o  ( i / / l i . \  l / l í i l i < i s <  , \<ol i i< i . . .». '  
Sig i i i c i i~ lo  I i i s  11;ihos clc ('liniiiiic;iilo. Ai i lo i i io  (11. li\pci<i cii 15x2 crii,ii cl I<ío 
IirnvoQc lhiihc;i cicl i ; i i i i i ~s~ i  y Icgciiclni-i~i 1.iig11 i ic  0 i c 1 , "  ii:ic;i\oiido c i i  su i i i ic i i io peso 
clcsci ihr ici i i l i~ sicos y;icii i i icii los. Solii-c I;i ciili-sdii iIc lisl>c;ii cii e l  N i i cvo  MGxico, cl  
coiiiis;ii-io gr.iicr;il clc I;i\ Iii<Ii;is csci i i i i i i  ;il rey cnl~lic;iii<lolc e... A i i i o i i i o  t$/ , r jo r < ~ i / i ; , i  i i i ~ i  
< , i i / r< i< /< i .  i / ~ ~ . ~ < ~ r i l ) i - i < ~ i i < i o  i r i i < ~ / i i i x  i i c i - i r i ~ .  l x ' i -  /<o'/o s ~ ! l ~ / i < . < i  c.1 pcr .<l<j i i  </e cio. i< i ,s </<,syi?i<.i i i .s 
</ t i<,  lc < i < , i s i o i i < i  <vi l r , ~  i ~ i i < ~ s i i r >  i< ,y i io ,c  l o a  r i i i o ~  /~<IS<I</<J.\ ..  / > i r c s  / r i  i i < , i - i t t  </i,<, /i<i i l<,s~. i i l> i<, i - io 
cs i i i r i y  , y r< i i r< /< ,  /<i </r,<il i i< , i i< ,  </c. / r > i i , y i / i i < l .  i i i m  </<, i i i i / /  y < / i r < i / i . o < i < , i i / < / . ~  lc ,q i r<i ,c,  i l < ~ . s i l < ~  c /
< , ~ / i . < , < . l i o  i111c / /< i i i i< i i i  </<, / l i i i < i i r .  l i< i . r /< i  1,i / ~ i < i i / < i  (1' l i c r n i  <le /< i /> i? i< /< i i . .  n .  "' 
111 26 <le oc l i i l i ic  clc 15X.i. I ' l i i l i l>pc d'l lscnl:i i i lc. I lc i- i i : i i i i I~i  H:ii'i';iiI<i y .Iii:iii (Ic 
Ar;iiiil;i c\ci ihici- i~i i  ;i 1;clipc II iisi-i-(iiidolc el dcscrihriiiiiciilr> <Ic Niic \< i  Mc'xici] cluc Ii;ilii;iii 
rc>lli/.;lcl<~ e,lll ~ ~ l l ~ l l l l ~ l ~ c ; l c l ~ l  y lo \,;lli<Isil qL1c c m  ~ l c ~ ~ l c l l ~ l  licsfil ll>Irtl Iil i lilcicll<l;l rc>11: 
< C i i i i i i i i i i i i i o . >  t i - < , i i i / i i  y i i i i  diii.> />o> i i < , i i < i  < /e  j e i i i c  d e ~ i i i i < l i i  < . / i i < . / i i v 7 ~ < . < i .  
I > c j < i i i i o s  < , . ~ i i  ,yw>/<' y x q , , i n ~ o x  iiiri,.s/i-(1 i , i r ! j c  y <.u , i i i i i r i i i i o .>  r / i < , < . i i i i i c i ' r  dias s i i i  
l ~ , ~ d c r  i:<,i- o i i i i i , q i r i i i i  , y c i i / < ,  i i i  < . o \ < i  i , i l>o .  11) /<i i v i , s l~ i , i< i  </<, iV i i< , , i i , i  ,Sofioi?i i / ( ,  
A , y o , ~ / r ~  < i ~ < ~ r > i i l r i i i i i r ~ . s  i i  i i i i l i o  ... i i i i l i < . ó  i l r i<,  i i  /i-<,.s (1iii.s ~ ~ i i ~ ~ i ~ i ~ l r i r i ~ i i n o , ~  I I I < I ~ Z  ?.
<i, \ .s i / i i<, .  /l i ~ , i i i / i i i i i  i l i iri <lc/ i i i c s  ilc A , y o s i o  < l e , s < ~ ~ i h i - i i i i o ~  i i i i  />iich/o ~ L I P  i e r i i < i  
< . i i < i i - < , i i / < i  y r < , i  < .< is i i . s  rli, i1o.s y /res < i / / o . \  [ i i i < l i o . >  /~ i i e /> /o /  ... A s i i i , i . ~ i i i o  
N Ali l. 1';ilicni;ilo. 2L-ll~4 . ~ l i i r i i i < l < i  /!$e iii:r> <,ii < /  . \ ' i r r . i o  W<' i i io  I.'iiirii i r <o  <iii</i<,; l ' / i < i i i i i < v < i i r l o ~ .  11>1 4. 
A(;l. l ' ; i i i ,>i i ; i i r>. 22. ,,R<,l<i<i<iii <I<' l i i  <, i i><.<l i r i< i i i  </<, < ' l i ~ i i i i i i s i i < l o ~ i .  i)>l 30. Aiiciii.í\. <l.] coiilii,ii.is ic1ciiiici.i~ .S 
,x;l:iiiilc\ ciii<l.i<lc\~~. 
'' I I J ~ < I ~ . ~ ~ ~ .  I<,I 47 ! \\. 1.1 ic~<,ii i<~i, < l i i ~  ic ; ,~~<i  I:, c~lii.t~iciiiti riic CI h gl ici ~c: S;LI~ ~ c l i ~ , ~ .  S;,,,rviigiici. 
s.,,, 1ii;iii. 1'i;i\11.i. 1'iii;i. 1.ii.i. 1 . ; i \ \ i i .  1 :i l>i~<liii\.i. I' icl,l,i siicii>. I'.iii\iil;i.. I;i*;iiiiiilco. s.,,, \l;iic,>. Q,,;,s.i. s.,,, 
I'<<iio. :\ii.ilc,>. <'iili.ic;iii. \'iIl.iiiiiii.i. l.:, l'.ilili.i. Cr.,iili<~.~ll.~. s<>.ipc. \l;il~i;ii\. <';iccir\. l',"l,l>"\. l~~,l,>,,,:,rc~, 
\CiIiii;i <Ir. I;i 'li>ilr.. (iii.i\iil.iii. l iii.iiii1.i. 1 .i lliiic~~!i;iii:i. Si11 Noiiiliic. <'.i\iiIdcii~o. S i i~ l i i~ i~ l ;~ .  'l;i ;il>;ii;i. 1 ; s  Niiev;i 
1l.trc.il.i. <'.i~iclIl~l;iiiii~. 1iiii.iv.iii.i.i. 1 ll,.iiii;iri,;i. I'i#rl,li>~. S.ii.iiiil;i. I<iiy<rcii. I'iicii,> 1 iio. Acoiii;~. h<liiiiii.iii. 
\l,i\.i. .\<,.,i.i.iii;i. ('ii.igiiiii.i. \ l l l i~<>.  :\c,,,,,1. 
ll>i</<.i,,. l i i l  111. 
' 1i i ; i i i  I>ii./ tic I;i <'.illc. lis \,IS3112(1 . ; \ < i r i i i i i . ~  soiiiis Y i<, i i l<, .~ di, /o> i r i i p r i i o>  l i i $  i i i<l i<i>.. . li>l. 215 ii.iiiii 
i.<,iii<> ..../,<,' .l,~iiiiiii /Ji<,. <le l<, i>,,li.ii <l<' .S<,,, Iiiiii, iii r >  /ir<' <i>ii i l r , i i> , i i i>  ,\/><',<' . < . "  <./ <,,¡o 1582 i <.r i  <.l 
,l<% ,,/>>i,ii,<.iii<i id<. <j i i i i ir 6 '  / > i o i i , i r  ii,\ i ,!ti r < i < , i >  ,Ir. iiiiiiiii i <.ii,<,i ,iiro<...<~,i <'!,<,a />irii'iii<ir,> l i< i ,  i i i i ,< l i<,> iiiiii<ii. 
'i,<i< <l<.)>/<i i< i .  >i<i  !,, r]"<'\"\. .>> 
" 1. i i  .('oli.iii<>ii . ... iq> .  r i i .  . , / ' < ' i r i i i i r > i i i o  <l i i</o <,ir ,ll<;ii<o w,li i<' i.1 <l<'>c iu/, i i i i i i i . i ir i> i l c  <I i ,<<i<~i i i< i .s  l< ,c i i< i .~  
< i < l < ' / i i i i r r ~  id,. iii iiiiii<ii i l c  .S<i i i i< i  /(iii/><ii<i>.. i i i l  16. lp(ig IUS ilci!iiC Ii.<!iiii\ S , . .  i i o i  < < ~ i i i i l ~ i i i > i i  l i i i  iui c.1 I'i>iii<'iiic' 
i i , i i < i  / i l i i i , , i l<, \ .  v rjii,. <'l/r,., iiii\ / l < . i < i i i ~ i ,  <, <li i i i<l<. /,,,/>,<, vi,r>i<li<i,i!r, ,<ii,,i<l<,<l < / C .  <i< / , i< ' / /< i<  ,,,<.,<,/<'\ .>i  l.;, 
1p,!\il>ili<I;i<l Ir Ii;i11,ii Iki 1;igiiii.i di, iilili;ic> .i tjiic I.'i;iiici\cii 1Ii.1, <Ir V;iir;i\. .iIgii;icil iii;i)i>i <Ir 1:) <'iii<l;i<l i i. Iii\ 
,\#>::~.l~e\ di. NLIT\:I I:\/>,>#!i! ~c i~ l i / , # r ,~  # # ! I  IC\IIIIICII LIC 1,) ~ I I C .  lh,l\li\ li, I'cc~,I. \ c  \i\l>l,t CICI N l l c i t i  h l v \ i ~ ~ i .  
~ ~ ~ i ~ ~ i ~ c l . i i ~ i c i i l c  ,Ir 1.8,  ikit,iir.\ tic h.iy M.iic<,.. < I r  icioiii<lo tic l';il>i.,.i <Ic V . s ; i  ! <le 1;i r.~l>c<liciiiii Ic l'~,i<~ii;i<lo. 
l.;, l~!~~ii<I.i i l i  Ci . ,  1;igiitl.i \c Iliil<i ! .ii,c,ii .i ~>;iilii <1c 1;i\ i icciici; i , ,Ir il,". l<><i" i.1 < > , t i  <I"'. )"',""" 1," .,,ice;,, 
1i.ilii.i \iii.i<l<i <ti. iiii , i i i \ , l i i ~  Iiig",: r l  l.;,:,> <Ir. o,> .  
"' 























































































































































































































































































































































































































































































































I(I Ni ic \< i  M t \ i c< ,  iciii:i el c i i co i i i i~  y el i i i i \ ic i io  i lc l;i iii.ri;i iiic<ipriii:i. i lc ;ilií < ~ i i c  
cii l 590  (;a']x". Ca'laii<~ i lc Si>iis;i ~ i l~ : i i ic I~) i i ; i~c I;i pi~c"." i ic I<IS cIiicli i i i1cc:i~' ) hiilic\c ;i 
«.. . i-<,<r>iir,i- < i < / i r < , / / r i , ~  .S i< , i i .< i$  < / r r < ,  /i<i/>í<i r , i i  /<i < l i < / i < i  < o i i i < r i r o .  <i wr. v i  /x></í,i < / c . s < i ~ / ~ i i i .  
<i/:riiiii.$ i i i i i i<! , , . .»." '  (';i\l;iiiii 11;iriiii el 27 i lc  iiilii> <le 1500 clc I;i r i l l ; ~  i lc Aliii;iiI?ii y el 
i i i icvc iIc ~c l i i i c i i i h rc  cl-ii,.si el IRio I3i-nvo. I:\i:i c\l>cilicióii \iiSl-ió v;iri<>h pcrcniicc\. cii irc 
C I I O ~  I:I i~11ii1 LIC II;I<I~II>COI<>\ (1 I O ~  OIII~IILKI~ COIII'I~CIOS CWI IO, II;II~VU,. 
1111 I:i ;iii~liciici;i qiic c cclchró coi i ik i  &le \c rcl' lcj;~ cl;i~.;iiiicriic cii i i i i> o... yo c , c i i / o  
i i r / i ) u r i < i < / o  q i i < ,  , q o . ~ , ~ , i i  < , f i i < i I ¡ o .  i < , i i i < , i i i r  r / i i < , / i i ?  </<'/ < . < i / ~ i i o i ~  /. ir is c / c  ( ' o i i ~ < i j o /  : .o/><i . i i< i</oi .  
</c/ i\'ii<,i,o l<<, i i i<> il<, /.<,o,, < , i i i i o  <,ii c /  i i i i i 410  M < ; . \ i i o  <,ir, iiiio < . o i i i / ~ < i i i i < i  q i i <  j i i i r i o  />or $11 
/)i.,>/>i<i < i i i i o i i < h i < / y  c i i i  i < , i i c r  r> i r l<, i i  i i i  t i< c i i < i < i . . .  c i i i , i < i . i i < ,  t i  . l i i o i i  M o i / r i < ,  c./ q i i < r /  < , i i i i i i  <,i i  /<i 
, l i < / i < i  Ni,ci,o k l < ; . t i < . r ~  Y i i r i j r ~  />i.<,.$<>s i t  < / i < . l i , > ~  ,p<i,q>,ii. < < i t i < i i i i >  y <i si,., <i,iii/>~iiíci?,,c ... >..'- 
A Iiii;ilc\ del hi;li> X V I  \c Ii:iliíeii ~ i rodi ic i< l i> I;iiii;i\ i i ic i i r i io i ic \  cti cIciii;iiiiln di. 
:ti1uc11<>\ ciicniiinilii\ l upa re  qiic I;i Sr<>rilci;i v i l o  ici ik i  iiii;i iiiiii<>\iliil:iii el>nrciilc. l i n  es;! 
iliii:iriiic:i I ~ i n i i  ilc 0fi;iic ~piili<i. el cl i , i  vcii i i i i i i i i , ilc ~ I i c i c i i i l > r ~  (Ic l j i )5. : i i~l<)r i / : ic iú~i id virrey 
11;i'o <.l~ncilic;irn el llniii:iili> Y i i c \ i i  MCxico. 0ii;iic ~>c i i \ i i  cliic cbc icrriiorii> \c c i i i i ic r l i r in  cii 
i i t i ; i  I'iieiiic de r i c j i ~ c ~ n . ~ \ i i i i ~ i i c i c i i i l i i  ; i i r i  cti s i i  pc i i in i i i ic i i i~ i  ;ii~iiclI;i criiiqiii\i;i rc:ili/niIn 
por ('orli.\. I'cr<i I'eilri~ I'iiiicc ilc I.r,iiii i;inihiCri ~prc\cii ió IIII;~ ~x<~ l ' i~ch l ; i  ;iI virrey 1p;i';i I;i 
cii11,id;i cci el Niic\.i i MCxicc> ii it icli<i i i ic i<ir qt!e In de Ofiiiic iitir,<li~c \e IC Iii/.o C:LSO IIIII~~~. 
1 I c c e ~ i 1 1 1 r c  l e r i  l e  1 5Vh I'cilrii I'<iiicc ciivi;i\c t i  proyccii> ;iI ( : i i~ iw io  
i lc Iiiili:i\ el cii i i l l o  chiiicli<i y ~~ r i l i . i i < i  \c \iisliciiilicr;i la ciiir;iil:i i lc  .lii;iii clc 0ii;iic y ~c 
rc;ili/:i\cii c : i~~i i i i I ; ic io i ic~ oi i  I'cilro I'<IIICC. l(\i;i <Icci\i<iii I i ic coiiiiiiiic;i~l;i ;i 0fi;i lc el doce 
iIc ;igohi<~ ilc l i c ) h  por l o  i ~ i i c  rci i i i l i<i  iiii;~ c;iri;i i irfcii ic ;il re). h < ~ l i c i i i i l ~ < l o l ~  ile i i i icvi> 1;i 
; i i~i i i i i / ; ic i i i i i  1p;ir;i l;i ciiii;id;i. 
11 ~ ~ I I ; I ~ c ,  de 511 r c i i ~ ~ i ~ I ~ ~ .  I.'CII IC 1 1  c;tr111>i6 ~CIC;I rc icre i i ic  :I I ; I ~  p c i ~ g r : i ~ ' i ~ ~  
I ' ; I I I ;~I~;I i l i ; ~ ;  1 1  I i N s .  1,;is i iccc\i<l;i<lc clc In ciiri>iin cr~ici  e i i  
; l ~ l r c l l l i ~ l l l l c s  c~l le  12 c\]lcr;l l l/; l e11 1l;lIl;ir lil l l l i l i ~ ~ l  1 ~ l ~ i l l i l i l i ~  ll l l l l ; lr 511 ~1~1I i l ic ; i  <le 
<<ci i i i ic i ic i i i i i>> ~pc~ r  <>IKI <le ..ckl~ncisi<iii». l l c  nl i í  qi ic c iiiiirg;icc pcrii i isi1 [>ara p<ihl:ir 
C;~I i l 'c~r~i i ;~ y coIo~ii,;ir N i ~ c \ u  M6xico. Si II~ISI~I l5<)5 ci~;iIqii icr CIII~I~;I c ~ i t ~ v ~ ~  pr<~Iiihicl;i y
(pc~~;iIi/:i~l:i, ;i 1p;iriir [le c%i Icc l i ;~ se iciiciaroii c x ~ 1 c ~ l i c i ~ ~ 1 1 c ~  :i l o  l;irgo <le ioclo el 11<1rie 
i l ch i i lo .  csl>ccinl i i ic i i ic .  ii I;i\ e.. . ,yii<ii</<,.\ <,s/>c~«~,:n.s i- i.i,,.%cil<i</ </<, i - i < / , , < ~ : < i . ~  </<,/ 
i i i i . . . » . ' "  
1 < 1  \'ciiiiisCis cIc <ici i ihic iIc 15')h hc c i~ i i cc i l i< i  el l i ( i i l o  dc g i ~ h c i i ~ a d i ~ r  y cnl l i r i i i  
gciier;il de los l icy i i i>s y I'roviiici:i\ i l c l  N l i c v i ~  M C x i c i ~  ;i I'c<lrc> I'iiiicc clc 1.e61i. S i i i  
ciiil~;irgo. c l  virrey. i111c :ilx>yal%i ;i .lii;iii ilc 0il;iic. v i ~ l v i ( i  ; ci i \  ¡;ir i i i i  iiiciiiori:il ;iI C<iii\qii i. 
el cii:il iIcicrii i i i i<i el \iclc <le 111:1r/o <le 1597 cliic -... />ii<>.\ $(, e i i i i ( , i i < l c  </,,e 11. I'c</i-o /'oiic<, 
,\l ;l. Fili\iri! L?~S3 . I  , - i . r i i i i i i i< i  </c oi,qii i io< < , i /> i r< i i i<> <i/ Niii.io iii<'iii n .  l.;, i:iii;i <ti. I.iii\ <Ir. Vcl.ibco ;il I<c) 
c5l.i Irili.iil.i cl 2 3  <k tcl>ic i i> <Ic 13'11 > c i i  i.1I.i IccII~~,\ ,c. .  <iiii~> iuii l ;< ,< / i i i i  (l i<l<ii io . < ,ir, i<i .vi.~iic j><~i<li i i , i  \ r  
I r  l i<i i,h, / i i l i i , i<l<l , i , l , l<i> 1<11 ,~1,1<,1<i?t i i , i<~<.  ill,,. ,,,,,<'> <<'  l>l,</><lli<lli <i, /<, I.,i,.il<i , l , i , / , i , i i <~ , t i  / i i<.i<-i i<li<il i  <.iiii<li i<, 
i i i > i r < i ; , / < , i , , i i  < i , , l , ~ i , i r l i i , i , i i , , i i r i < l r ~ l , , i , < . i i i  l i< ' i , , , ,  . .. 
' Iii , . i ' i i l i ic i i i i  . ,i/, 8 r  . . . l i < ' i ~ i i i i i ~ i $  di. Irii , / < i r  i i / i > r t , , i , i i r r i i  SIC < ; , ,< /J~ , ,  (1,. \ ~ i i r i , <  ,.ii c l  \ i i i . i i i  i/<'iii i,. \ i>l  
-1. 1"i.l. -1 15. 
- 
.\(;l. (;ii.i<l;ii.il.ii;i. 8 7 ~ 5 1  .~.l,,<l,<.iii,<, < iii,,,,, <;ii.l/'<ii ~ ' , , i i i , r i , ~ ~  
1 \  S,,, l,!,l~,, ,, l>,,,,,, tic l ? ~ i ~  ~>l,!<l,,l,, tu,, <,,,llI~i,l L.,, l,, ,,c,,,,,,I tle I ,cI ,~L. 11 ,C,~ICC,,> :, l,, c\~,;,!,\i6,1 c,, e1 ,,,>,,< 
1 N 1 :  1 i I i  y ;,ti,, ~iciir.piilil;i l.., \ i i ! i ; ici i i i i  c i i i i i i > i i i c ; i  <Ic 12, <<ii<>,i;i l \~' , ' " '  
\c lh~,ll:,l,i, ,,l li#l,,,<,. l>,>, :,,,,,>, \c l,,,ci,, !nccc\:,,,,> ,,>,c,,,,,r , , , # , l , C , , , , , ,  l,,\ ~~,l,,,,~l.,\ c,>,,  l:,, \!,~l,,C\,.l\ ,,,i,,'!\ > ri<(\#c,,,\ 
iIcI scl>lc!~ttiiiii .  li!i di. i.iii;ii cl ~l~-..i,ltc 1:Ilii lpi.i<i 1,". l p ~ \ ~ i i l ~  ! i.1 29 t ic ~~~i,c,iil,rr <le I<J(> ,r \iiipc!irliciiiii 
Iki. 1p.ig"' ,i iii. lh,iiIil"~.">.. I ii,i,> <li. L.\<. i i i . , c  l ' i ici i i i i  l.,. i.\~i.<licii>!ii.\ .i (.ilii.ii,i.i ! .i \,,i.,i, \ l i \ i ~ i . .  
' l i s .  \ls~.:2ll- .-(',;,,,. id<, 1 i . I r l . i  I i i  <rli,i,i,,irri \ t i<.  \ i r ,  ,u, ., I , , i i i \  ... 
i/<' I.<,rjii i r < >  < , < i < i  i i i i !  < i / ,~ i r< , j< ,  i i  <,>ii /,  .S(, i i l< l  < / ! i r  \<,i i<, I I I C I I P . $ ~ C I  1,11171 Y ,  L! <,.1iit <, i l i /~ i .<~.s~ t i i  
< . o i i  c l  < o i i < l i i /  i l i i c  /><ri.<i c / / n  5,.  i .<,quic'.r (c< i  i ~ i c , !  <, i r i<, i i i l<, i -  <o!!  i> i i<, i i< i . ,  r c i > < , i i i i r ; < i \  i. 
<,,,l,.?l,,,,i,, <,o,, ,!!i<,/,,, ,,<,<.,.<,i,, y i ~ , ~ ~ ~ l ~ ~ ~ < l < i , /  ,<, ,., .r,,,<, 0 1  ,,ir,.<,? ,ii:i?,,,/,,l<, </,,<, ,i <,l,ii<,!,d? 
< / ! I < ,  1). . l i i < i t i  </<,  0170i<, i i < , ~ ~ < '  / < i  /<,II~<, i. 10 , I < , I I I ~ ~ \  i ~ c < . c , . \ , o . i , ~  1 ~ 1 j . o  ICJ , j , ~ ~ , ~ ~ o d < r  ~ I < C  /ci
/,/.t~.\(q<i...>~.'" l>c c\i:i l i>i i i in. y :~LIII<IUC I:I I>r<>I>ilc\ln iIc I>c<li'<i I><>rici. I'LIC\C II,IICIIO ~i i - j i ) r .  
1;11ili1 c i i  cal);iciil;id iiii;iiicici-;i. c i i  I i o i i i l i i c~  coi i io cii hasiiiiiciiioh \c zicoi-iló itiic c ~ i ~ i l x u ~ i l i ~ \ e  
In p;icilic;iciiiii 0i i ; i ic.  l i l  ichii i i icii i lc l;is c;il>iliil;icii>iii.\ <le Siinii i lc Ofiiiic e\ el \igii iciitc: 
cori'inii n c;ii'yo (Ic 10, cxlicclicic>~i;ii-ii,\ 10s e(>ic> <le 100 II<IIII~SC~. ~ o l ~ i i c l i i  CI iihu~icliiiici:~. 
1.000 coi-g;is cIc g;iii:iilii iii:i)<>i-. 1.000 <iv<i:is. 1.000 c;ii-iiciii\. 1.000 cnhi'ns. 150 ~poinls y 
150 yi,g(in\. Ailciii;is. 1;i i i i l i i i 'r i  ili:iii a s i i  cihl;i 10s h; isI i i i ic i i i i>~ \iificiciiics. ;ii-iiins. Iiici-ro ... 
e i i .  <'i~iii<i co~il i?i~xcsl; ici , i~i  0ii:iic i i1l ic i i6 elcgii- ~ ~ c r ~ o i i n l i i i c i i l c  :iI ic\orci-(> :iI ;if~i;icil. 
110<Ic~i- i l iv i ( l i i  la pi-i ivii ici;~ cii i l i s i i ' i i <~h  y cii ci~i'i-cgitiiiciii<i\. Siii diiil;~. l r i  qiic si155 1l:iriia la 
;ilcrici<ili i lc csl;is c;il~il i i l; icii~iics i ~ i c  q ~ i c  0ii:ilc ~>rclcriclic\c ii ' \ l ioii~lci' i i i i ica~i ici i lc :iiiic cl  
('<ici\cii> ilc liidi;i\, ;isí ci>iiii> el ~pcdii- n l í l i i l i i  ~>ci'si~ii;il 100 1cgii;is <Ir 1icir;i. el r ~ ~ ~ i i i l ~ i , i i i i i c i ~ l i ~  
<ic /\~lclotii; idii y el gohici'iio dc iViicvi> MCxicci 1p;ii;i CI y \LIS iIcscciicliciiic\ coi1 iiii \ i ic l i i i i  
iIc X.OOO d u c a d o .  P;ii-;i 10, l io i i ih i -c i  qi ic Ic  ;iciiiiili;iii;il~;iii i 'cclnii i<i Iii~iii-;~. iici-ras c 
l~iiI; i lgiiki, ;isí coiiio I;I cxc i ic i61~ IIIS~IIIIC vc i i ~~ i~ ; i s , c i ~  ;ifiw [le ;ilci~Ih:il:i~ y i~ l i~ io ,~ ; i i - i k i~g~) .  
I<l vii-rey piic" con ;i i i l i ir i/sci6ii (le I;i coi'lc. ;il>i-oh6 1x1 cx]>ccliciiiii rii> \iii :iiilcs 
~c< l i~c r i i -  t  0fi;iic cliic ~ ~ ~ i c i i c ; i ~ c  i ~ c i i i  \cric i lc i l i l i ~ c i i c i : ~ ~ .  ciili-e c l l~ i \ ,  I;I clc l~;iIl;ir el c ~ l r e c l i ~ ~  
ilc Aiii511. 
G I S  e i ' i ~  i c  c Ic ;iliiii> i i i i  Iiori/.oiiic lpl;ig;i<lii i lc iiciuu:t>. i lc 
\ i ic i io\ ~pi~si l i lch y cIc i~iiiiiiCi-ic;ih ic;i l i i l ; i i lc~. C'i-c)ó que ~p<>'li-i,~ coi i i lui \ i ; i i  I;i icg i i i i i  clc 
<'íholn. ;ilioi-;i yo coi iocid;~ coiiio el Ni icv i i  M?xic<i  y i i i i i ic l i i i  ilcsclc Ins iiiiii;i\ de S;iiil;i 
lLírl>;ir,~ el c t ~ i c ~ ~ ~ c c ~  f i i is  l ri-;i~, ~ n < n ~ > I i i s p i ~ i ~ o .  en 1111 vi;i.ie IIO (le ~ ~ ~ ~ i i c i l i c ~ i c i i i i i ~ ~  sin<> clc 
coiiilui\in. cii iIcii i; i~i~l;i de <'íhiil:i. <le Q i i i i  ii;i i> (le c~i:ililiiici' o i i o  iiiipci-ii> Icfcricl;iriii quc 
lpiiilic\c c ~ i c o ~ i ~ r ; ~ ~ . ' ~ '  

